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226/78 La  production mondiale  de  pommes  de 
terre est d'environ 300  millions de 
tonnes.  Les  ~s  producteurs les 
plus  importants  sont  :  l'URSS,  la 
Pologne  et la Communauté  Européenne. 
Cette dernière qui  représente 12 % 
de  la récolte mondiale  possède une 
technologie très poussée  et les va-
riétés qui y  sont  produites sont  ex-
portées et cultivées dans  le monde 
entier. 
Les  P~s Bas,  le Royaume  Uni,  la 
France,  l'Allemagne,  le Danemark  et 
l'Irlande exportent  de  grandes  quan-
tités de  pommes  de  terre de  semences 
vers  l'Amérique du  Sud,  l'Afrique, 
l'Asie (de  200.000 à  350.000 tonnes 
en  moyenne).  Les  exportations de 
pommes  de  terre de  semences  s'effec-
tuent vers les ~s  chauds  qui,  en 
raison de  leur climat,  éprouvent  des 
difficultés à  produire des  plants de 
pommes  de  terre.  La  Cornmunaut é  est, 
par contre,  déficitaire en  pommes  de 
terre de  primeurs qui  sont  importées 
des  ~s  du  Bassin méditerranéen 
(z 400.000 tonnes). 
Les  échanges  entre la CEE  et  les 
~s  tiers sont  donc  essentiellement 
constitués par les plants de  pommes 
de  terre et  les  pommes  de  terre de 
primeurs,  tandis que  les échanges 
de  pommes  de  terre de  conservation 
sont très limités et s'effectuent 
seulement  au cours des  années  de forte  pénurie  (en 1975  et  1976  de 
grandes  quantités ont  été  importées 
des Etats Unis). 
La  consommation  de  pommes  de terre 
a  baissé fortement  après la deuxième 
guerre mondiale.  Celle ci est actuel-
lement  dans  la CEE  de  l'ordre de 
76  kg.  par tête et  par an  mais  elle 
semble s'être stabilisée en raison 
de  l'augmentation de  la consommation 
de  produits transformés à  base  de 
pommes  de  terre qui  équilibre la bais-
se du  produit  à  l'état frais. 
La  pomme  de terre aussi  bien que l' 
alcool  et la viande ovine,  représen-
te un  important  secteur de  la produc-
tion agricole communautaire  qui  au 
début  de  1978  n'a pas  encore  été  mise 
sous organisation commune  de  marché. 
En  1976,  la Commission  Européenne  a 
présenté au Conseil  des Ministres  de 
la CEE  une  proposition de  règlement. 
Cette  proposition est  toujours  soumi-
se à  l'examen du  Conseil. SOMMAIRE 
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I. SITUATION  ACTUELLE 
1. Production 
La  production de  pommes  de terre dans  la CEE,  après avoir fortement 
baissé de  1951  à  1971,  s'est stabilisée sur des quantités oscillan-
tes autour de ± 40  millions de  tonnes soit  environ 12  %  de  la produc-
tion mondiale. 
En 1975  et 1976,  suite à  la sécheresse de  l'été, les récoltes sont 
tombées  respectivement  à  32.889.000  tonnes  et  à  29.035.000  tonnes. 
En 1977,  la production a  atteint environ 39  millions de  tonnes. 
Dans  la CEE,  la production de  la pomme  de terre a  représenté  en 1976 
12,5 %de la valeur de  l'ensemble de  la production végétale et  5 % 
de  la valeur de  la production totale agricole. 
La  Communauté  Européenne  est,  en principe,  autosuffisante,  bien que 
les situations soient  différentes d'un ~s  à  l'autre.  Si  des  im-
portations sont  constamment  effectuées dans le secteur des  pommes  de 
terre de  primeurs,  elles restent  cependant très irrégulières dans  le 
secteur des  pommes  de terre de  conservation. 
La  Communauté  à  neuf continue donc  d'occuper une  place de  premier 
plan dans  la production moY  .. diale.  Elle subit toutefois la concur-
rence  de  la Pologne,  de  l'Autriche,  de  la Suisse en ce qui  concerne 
les pommes  de  terre de  consommation et  de  l'Espagne et  de  certains 
~s  du  Bassin méditerranéen en ce qui  concerne les  pommes  de  terre 
de  primeurs. 
Depuis  1951/1955,  la superficie cultivée en  pommes  de  terre dans  la 
CEE  a  diminué  de  plus  de  60  % 
3.512.000  ha en  1951/1955 
1.390.000  ha en 1977. 
La  production,  en raison de  l'augmentation des  rendements  par hectare 
n'a été réduite que  d'un tiers environ,  soit  : 
- 61.957.000  tonnes  en 1951/1955 
39.000.000  tonnes  en 1977. 
Les  producteurs  dans la CEE  sont  au  nombre  d'environ 2,4 million. 
La  structure de  production est très différente d'un pays  à  l'autre. 
Au  Royaume  Uni,  les  producteurs  sont  au nombre  de  36.000  pour une -2-
superficie moyenne  de  5,5 ha  ;  en France,  il y  a  environ 870.000 
producteurs  pour une  superficie moyenne  de  0,35 hectares. 
2.  Echanges 
Les  échanges  de  pommes  de  terre dans  les  pays  de  la CEE  représentent 
environ 4  à  5 %  de  la production totale communautaire.  En  revanche, 
les échanges  de  pommes  de  terre de  semences  et  de  primeurs  représen-
tent  12  à  15 %de la production de  ces  deux  produits. 
Les  échanges  ont  lieu essentiellement  entre les  pays  de  la CEE  et 
dans  une  moindre  mesure  avec  les  pays tiers.  Toutefois,  en  1976, 
année  de  grande  pénurie,  des  quantités importantes  ont  été importées 
des  pays tiers (environ 1.100.000 tonnes)  ;  les échanges intra com-
munautaires  ont  été  au cours  de  cette même  année  de  1.687.107 tonnes. 
Les  P%ys  Bas  maintiennent  leur place de  premier pays  exportateur. 
En  1976 ils ont  exporté  1.058.322 tonnes  vers  la CEE  et  145.551 ton-
nes vers  les  pays tiers.  Ils ont  exporté 350.777 tonnes  de  pommes 
de  terre de  semences  et  850.283  tonnes  de  pommes  de  terre de  consom-
mation,  de  fécule,  pour l'industrie alimentaire.  Les  exportations  ont 
lieu vers tous les  pays  de  la CEE  et,  en  ce qui  concerne  les  pays 
tiers, vers  l'Afrique,  l'Amérique  du  Sud,  la Suisse,  la Suède,  l'Au-
triche etc.  En  1976,  leurs  importations  ont  été  de  216.027  tonnes 
dont  169.599 tonnes  de  pommes  de  terre de  consommation. 
La  France est  également  un  pays  exportateur net.  Elle exporte  des 
quantités qui  peuvent  varier entre  250.000 et  400.000 tonnes,  sui-
vant  les années.  Ses  exportations  sont  effectuées vers  la CEE  et 
vers les  pays  du  Maghreb  où  elle exporte surtout  des  plants de  pom-
mes  de  terre.  Les  importations  sont  constituées de  pommes  de  terre 
de  primeurs  en  provenance  des  pays  du  Maghreb  et  de  plants  de  pommes 
de  terre en  provenance  des  Pays  Bas.  1976,  année  de  forte  sécheresse 
constitue cependant  une  exception  ;  au cours  de  cette année la France 
a  exporté 103.049 tonnes  et  en a  importé  544.567 tonnes. 
Les  autres  pays  exportateurs sont  le Danemark  et  l'Irlande,  mais  avec 
des  quantités inférieures. 
Le  Danemark  exporte vers l'Italie et  la France  et vers les  pays tiers -3-
(Suède,  Portugal,  Maroc)  des  plants de  pommes  de  terre et  des  pommes 
de  terre de  consommation  (en 1976  environ 30.000 tonnes).  L'Irlande 
exporte surtout  vers  les  p~s tiers (Iles Canaries,  Egypte,  Maroc) 
des  plants de  pommes  de  terre (en 1976,  23.876  tonnes). 
La  République fédérale  d'Allemagne continue d'être un  p~s importa-
teur même  si ses  exportations  sont  en augmentation  :  en 1976, 
172.780  tonnes  ont  été exportées,  dont  148.849  tonnes vers la CEE  et 
23.931  tonnes vers les ~s  tiers.  Ses  importations  sont  toujours 
très fortes  :  en 1976,  790.226  tonnes  dont  637.631  tonnes  proviennent 
de  la CEE  et 152.595 tonnes  des  ~s  tiers.  Elle importe  des  pommes 
de  terre de  primeurs,  de  consommation  et  de  semences  pour son indus-
trie. 
L'Italie importe  des  pommes  de  terre de  semences  et  de  consommation 
essentiellement  en  provenance  des  P~s Bas  (environ 70% de  ses be-
soins)  et  de  France ainsi que  certaines variétés de  pommes  de  terre 
de  semences  en  provenance  du  Danemark  et  de  la Grande  Bretagne.  En 
ce qui  concerne les  pqys  tiers,  les importations  proviennent  de  Suis-
se,  d'Autriche,  de  Pologne  (pommes  de  terre de  consommation  et  de 
semences)  et  du  Canada  (pommes  de  terre de  semences).  En  1976,  elle 
a  importé 334.216  tonnes  dont  90.130  tonnes  de  pommes  de  terre de 
semences  et  en a  exporté 345.989  tonnes  ;  ces  exportations  ont  été 
très élevées et  essentiellement  destinées à  la France. 
La  Grande  Bretagne exporte des  pommes  de  terre de  semences  surtout 
vers les  p~s tiers  ;  elle importe  des  pommes  de  terre de  primeurs 
en  provenance  des  pays  du  Bassin méditerranéen  (C4Ypre,  Egypte,  Es-
pagne,  I~roc, Iles  Canaries).  En  1976,  le Royaume  Uni  a  exporté 
68.058  tonnes  dont  66.493  tonnes  de  pommes  de  terre de  semences  et 
a  importé  631.762  tonnes  de  pommes  de  terre de  primeurs  et  de  con-
sommation. 
L'UEBL  (Belgique  et  Luxembourg)  importe  des  pommes  de  terre de  se-
mence  et  de  consommation  en  provenance surtout  des  Pays  Bas  et  de  la 
France  elle exporte des  pommes  de  terre de  primeurs  et  de  consom-
mation essentiellement  vers  l'Allemagne et  la France.  En  1976, 
l'UEBL  a  exporté  78.365  tonnes et  en a  importé  258.381  tonnes. -4-
3.  Pommes  de  terre de  primeurs 
La  production et  les  échanges  de  pommes  de  terre de  primeurs  se con-
centrent  dans  les ~s  du  Bassin Méditerranéen. 
Les  variétés cultivées sont  essentiellement  des variétés hatives 
elles se répartissent  comme  suit  : 
Italie 
France 
Sieglinde,  Jaerla,  Spunta,  Sirtema,  Primura,  Ostaro,  Nicola 
Sirtema,  Jaerla,  Ostara 
Maroc  Sientje 
Espagne:  Claustar 
Egypte  :  Alpha. 
La  superficie et  la production de  pommes  de  terre de  primeurs  dans 
la Communauté  sont  demeurées  presque stationnaires au cours de  ces 
dernières années.  En 1976,  la superficie a  été  de  125.000 ha et  la 
production légèrement  inférieure à  2.000.000 tonnes. 
Les  échanges  intra communautaires  sont  assez  limités et  sont  absor-
bés  dans  leur quasi totalité par le marché  de  la République Fédérale 
d'Allemagne.  C'est  ainsi qu'en 1977  la République F'édérale d'Alle-
magne  a  importé 169.339  tonnes  en provenance  de  la CEE  dont  64  % 
proviennent  d'Italie et 67.467  tonnes  en  provenance  des  ~s  tiers 
dont  18  %de la Grèce  et  6  %  de  l'Espagne. 
Le  plus grand ~s  exportateur de  la CEE  est l'Italie (±  200/250.000 
tonnes/  an)  suivie de  la F'rance  (± 50.000 tonnes/  an).  Les  exporta-
tions italiennes suivent  l'évolution climatique  des  différentes cam-
pagnes.  Elles débutent  généralement  au mois  de  mars/avril et  se con-
centrent  surtout  en  mai  (50 %)  et  en  juin (30  %). 
Les  échanges  avec  les  Pays  tiers s'effectuent  surtout  avec  les  p~s 
du  Bassin Méditerranéen.  Le  calendrier de  leurs exportations tout 
en variant  selon les conditions climatiques est  en  général le sui-
vant  : 




essentiellement  d'avril à  juin 
essentiellement  de  mars  à  juin 
essentiellement  de  mars  à  mai 
Les  ~s  de  la CEE  qui  sont  les principaux importateurs  sont  par -5-
ordre d'importance le Royaume  Uni  et la France.  Le  Royaume  Uni  en 
1977  a  importé  262.329 tonnes  en provenance  des  pays tiers dont  des 
quantités fort  importantes  de  C~pre (55  %)  et  d'Egypte  (23  %).  La 
France  en  1977  a  importé  essentiellement  les  pommes  de  terre de  pri-
meurs  du  Maroc  (28 %)  et  d'Espagne  (14 %). 
Il est  opportun de  souligner que  même  avec  l'entrée de  la Grèce  et 
de  l'Espagne dans  la Communauté,  la CEE  restera toujours déficitaire 
en  pommes  de  terre de  primeurs.  Les  quantités dont  la CEE  resterait 
déficitaire sont  de  l'ordre de  +  250.000 tonnes  dont  environ 50.000 
au cours  du  mois  d'avril et i  100.000 tonnes  respectivement  au cours 
des  mois  de  mai  et  juin.  Les  pays  fournisseurs  resteraient  :  C~pre, 
(~ 100.000 tonnes),  le 14aroc  (~ 60  à  70.000 tonnes),  l'Egypte  (~ 40  à 
50.000 tonnes)  et d'autres  p~s tels que  l'Algérie,  la Tunisie, 
Israel etc. 
4•  Pommes  de  terre de  semences 
Au  cours des  cinq dernières années,  la superficie emblavée  est  pas-
sée  de  92.541  ha  à  103.177  ha.  La superficie est restée  presque 
stationnaire dans  les différents  pays  membres,  sauf aux  Pays  Bas  où 
elle est  passée  de  19.887 ha à  28.185 ha(+ 41  %)  et  en  France  de 
14.169 ha à  16.779 ha(+ 15  %). 
La  production est  d'environ 2.200.000 tonnes.  Les  échanges intra 
communautaires  se situent  entre 220  et  250.000 tonnes  (10 à  12 % 
de  la production),  mais  la CEE  exporte de  grandes quantités vers 
les  p~s tiers (de 200.000 à  360.000 tonnes).  Les  importations com-
munautaires  en  provenance  des  pays tiers sont très réduites  :  envi-
ron 16.000 tonnes  du  Canada,  Suisse,  Autriche et  Pologne. 
La  position néerlandaise est  prépondérante  dans  la Communaute.  En 
effet,  45  %de la superficie de  la CEE  emblavée  en  pommes  de  terre 
de  semences  sont  constitués de  variétés néerlandaises  :  Bintje, 
Climax,  Desiré,  Esterling,  Jaerla,  Ostara,  Spunta,  Bea,  Alpha qui 
sont  cultivées partout  en Europe.  La  raison de  ce succès  peut  en 
être  attribu~à la grande  demande  de  variétés hâtives. -6-
Le  Royaume  Uni  exporte environ 70  à  80.000 tonnes  de  plants  de  pom-
mes  de terre de  semences. 
La  France  occupe la troisième  place dans  l'importance  des  exporta-
tions suivie par les autres Etats  membres  de  la Communauté. 
Les  exportations  de  plants  de  pommes  de  terre s'effectuent  du  Nord 
de  l'Europe vers  l'ensemble des  pays  du  Bassin méditerranéen. 
Etant  donné  que  la culture de  la pomme  de  terre devient  de  plus  en 
plus  importante  dans  certains  pays  méditerranéens,  notamment  les 
pays  arabes,  il est  à  supposer que  la production  de la pomme  de  terre 
de  semences  devrait  connaître une évolution positive dans  l'avenir. 
5.  Produits dérivés  de  la pomme  de terre 
C'est  seulement  vers  1960 qu'a commencé  en  Europe l'activité de l' 
industrie de  transformation des  pommes  de terre,  et  son expansion a 
continué  de  façon  continue  même  au cours  des  années  de  pénurie  en 
1975  et  1976. 
Habituellement,  la culture s'effectue sur la base  d'un contrat  con-
clu entre l'industrie de  transformation et  l'agriculteur.  Parfois, 
selon l'évolution du  marché,  l'industrie achète sur le marché  libre. 
En  1962/1963  on  a  transformé  dans  la CEE  417.000 tonnes  de  pommes  de 
terre.  En  19761  selon l'Union Européenne  des  Industries  de  trans-
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l'Allemagne  est  le pays  qui  a  transformé 
les plus  importantes  :  357.000 tonnes. 
Au  cours  de  la même  année,  la France et  le Royaume  Uni  ont  trans-
formé  à  peu  près  les mêmes  quantités  :  respectivement  202.000 
tonnes  et  203.000 tonnes. -7-
2. Frites précuites  :  en 1976,  l'Allemagne est toujours  le  pays  pro-
ducteur le plus  important  :  217.000 tonnes  ;  la deuxième  place  est 
occupée  par le Royaume  Uni  avec  190.000 tonnes. 
3. Produits  surgelés  :  le Royaume  Uni  est  le principal  producteur 
381.000 tonnes,  suivi  par les  P~s Bas  qui  ont  transformé  cette 
même  année  146.000 tonnes 
4•  Chips  :  Dans  ce secteur également  le Royaume  Uni  transforme les 
quantités  les plus  importantes  :  398.000 tonnes.  Les  autres  ~s 
n'atteignent  pas  les 100.000 tonnes  (P~s Bas  :  80.000 tonnes) 
L'industrie de  transformation demande  des variétés adaptées  à  ses 
besoins telles que  :  Bintje, Desiré,  l~ritta,  Irmgard,  etc. 
6.  La  valeur alimentaire de  la pomme  de  terre 
Au  cours  de  ces dernières  années  la consommation  de  pommes  de  terre 
a  baissé  de  façon  spectaculaire notamment  en raison de  la différen-
ciation du  régime  alimentaire  dans  les  p~s de  la CEE. 
En  1978,  après  deux  années  de  sécheresse et  des  prix élevés,  une 
certaine baisse de  la consommation pourrait  être enregistrée dans 
certains  pays  de  la Communauté.  Des  informations  complémentaires 
sont  nécessaires afin d'en  ~onnaître les raisons.  Cependant  d'au-
tres facteurs  influencent  cette diminution de  la consommation tels 
que  : 
- le travail  professionnel  de  la femme, 
la croyance très diffusée  dans  l'opinion publique que  la pomme  de 
terre ferait  grossir. 
A ce  propos il pourrait  être opportun  de  rappeler des  données  qui 
montrent  que  son contenu en calories est  étroitement  lié au type  de 
cuisson qu'elle subit  (l)  : 
pommes  de terre bouillies  70  calories/lOO gr. 
purée  95  calories/lOO gr. 
pommes  frites  250  calories/lOO gr. 
chips  513  calories/lOO gr. 
(l) Kartoffel uns  Kartoffelerzeugnisse  par Gert  Adler Edition 
Paul-Parey - Hambourg  --8-
Du  point  de  vue  physiologique,  il est  opportun de  citer une  qualité 
supplémentaire de  la pomme  de  terre à  savoir son alcalinité,  facteur 
d'équilibre dans  l'alimentation carnée et  de  coadjuvant  pour le soin 
des  enfants "acétonémiques"  (notamment  lorsqu'elle est  absorbée  après 
cuisson à  l'eau). 
0 
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II. CARACTERISTIQUES  DU  MARCHE  DE  LA  POMME  DE  TERRE 
1. Aspects  technico-économiques 
Suivant  une  première  enquête  effectuée par les Services de  la Com-
mission Européenne,  les coûts  de  production pour lOO  kg.  de  pommes 
de  terre diffèrent  sensiblement  d'un pays  à  l'autre de  la Communau-
té.  Deux  éléments influencent  ces coûts  :  le rendement  moyen  par 
hectare et le coût  des  pommes  de  terre employées  pour la plantation 
la pomme  de terre est  un  produit  périssable,  assimilable aux fruits 
et  légumes.  En  raison de  sa teneur très élevée  en  eau  (75/80  %) 
elle est sensible au climat  ;  les rendements  et la qualité sont 
donc  très variables.  Il est toujours difficile,  en conséquence, 
de  pouvoir adapter l'offre à  la demande  ; 
la consommation~ l'état frais  a  une  tendance  à  la baisse 
que celle des  produits transformés  est  en hausse 
alors 
d'une  façon générale,  la courbe  de  la demande  de  la pomme  de  terre 
est  inélastique à  la b8UBe  des  prix.  En  effet,  on  ne  peut  pas 
manger  davantage  de  pommes  de  terre parce que  les prix sont  bas 
elle présente  par contre,  une  certaine élasticité à  la hausse  des 
prix,  lesquels lorsqu'ils 
diminution de  la demande. 
1975/1976  (année  de  for-~e 
demande  s'est maintenud  ; 
sont trop élevés  provoquent  une  certaine 
Par contre,  au cours  de  la campagne 
pénurie)  malgré  la hausse  des  prix la 
certaines cultures,  c~mme celle de  la pomme  de  terre destinée à 
l'industrie alimentaire ou  à  la fécule  ou  bien celle de  la pomme 
de terre de  semences,  s'effectuent sur la base  de  contrats de  cul-
ture.  On  peut  supposer que ces  formes  de  contrats seront  de  plus 
en plus utilisées  ; 
les prix des  pommes  de terre de  primeurs  et  ceux des  pommes  de  ter-
re de  conservation accusent  une  grande différence  ;  les premiers 
sont  beaucoup plus élevés que les seconds.  Les  prix varient  éga-
lement  selon la provenance  du  produit  ; 
du  point  de  vue  commercial,  une  relation existe entre les marchés 
des  pommes  de  terre de  consommation  et  des  pommes  de  terre de  pri-
meurs.  Lorsque la production des  pommes  de  terre de  consommation - 10-
a  été  abondante  ou  au contraire trop faible,  le marché  de  la pom-
me  de  terre de  primeurs  s'en ressent  et  vice versa. 
2. Evolution des  prix 
a)  Pommes  de terre de  c~n~o~~t~o~ 
Les  cours  sont  très irréguliers d'une  année  à  l'autre  :  durant 
une  ou  deux  années,  les prix ont  tendance  à  monter  puis  ensuite 
à  baisser.  Pour comprendre ces variations,  on  doit tenir compte 
de  l'importance  du  climat vis-à-vis de  la production,  de  l'iné-
lasticité de  la courbe  de  la demande,  de  la nature  périssable du 
produit,  de  l'aspect structurel de  la production et  enfin de  l' 
importance  du  climat  vis-à-vis  de  la consommation  du  produit  à 
l'état frais.  En  ce qui  concerne  la même  campagne,  en raison de 
l'inélasticité de  la courbe  de  la demande,  les cours  de  la pom-
me  de  terre de  consommation  présentent  la même  tendance.  En  an-
née  de  pénurie  les prix tendront  à  la hausse  et  en  année  de  sur-
plus,  les cours  resteront  bas  pendant  toute la campagne.  En  con-
clusion,  chaque  campagne  de  commercialisation présente  en princi-
pe,  la même  tendance  :  ou  à  la hausse  ou à  la baisse. 
Les  prix des  pommes  de  terre de  primeurs  sont  supérieurs  aux  prix 
dœpommes  de  terre de  consommation.  Ils peuvent  difficilement 
descendre  au-dessous  de  10/12 UC/100  kg.  (prix enregistrés  pour 
la variété  SIRT~~~ de  Naples  s~r le marché  de  Munich).  Les  prix 
des  pommes  de  terre de  primeurs varient  encore  suivant  la date 
(élevés  au  début  de  la campagne  mars-avril,  moins  élevés vers  la 
fin de  la campagne  :  juin-juillet).  Ils varient  également  en rai-
son  de  l'origine du  produit.  Les  prix des  pommes  de  terre de 
primeurs  peuvent  osciller pendant  la même  campagne  en raison du 
climat  :  pluies,  neige,  difficultés  d~ livraison.  Au  cours  de  la 
même  campagne  l'on pourra donc  constater des  tendances variables. 
Les  prix des  pommes  de terre de  semences  sont  supérieurs égale-
ment  à  ceux des  pommes  de  terre de  consommation.  Ils varient -11-
en fonction  de  la variété et  de  la provenance.  On  constate que 
le rapport  entre les prix des  pommes  de  terre de  semences  et cel-
les de  consommation  peut  être de  5  à  l  et  plus  étant donné  qu'au 
cours  de  ces dernières années  les coûts  de  production ont  sensi-
blement  augmenté  dans  la CEE. 
3. Structures de  marché  dans les  p§ys  membres 
Dans  l'Europe à  neuf,  les structures de  production et  de  commercia-
lisation de  la pomme  de terre ainsi  que  les conceptions  de  base con-
cernant  l'organisation du  marché  sont  différentes. 
Au  Royaume  Uni  une  organisation complexe,  le "Potato Marketing 
Board"  a  été créé.  Environ 36.000 producteurs  sont  enregistrés cul-
tivant  une  superficie moyenne  d'environ 5  ha.  Cette organisation 
contrôle  : 
la superficie emblavée  chaque  année 
les canaux  de  commercialisation  ; 
les importations  de  pommes  de  terre de  consommation  pendant  toute 
l'année  ; 
les importations  de  pommes  de  terre de  primeurs  pendant  les mois 
de  septembre/  octobre. 
En  outre,  le gouvernement  verse au Board un  "deficiency payment"  si 
le prix du  marché  a  été inférieur au prix de  garantie fixé  par le 
Board avant  la campagne  de  commercialisation.  Ce  montant  a  pour 
but  de  permettre au  Board d'effectuer des  actions d'intervention sur 
le marché  en  années  de  surplus. 
Les  Pays  Bas,  comparativement  au Royaume  Uni,  ont  une conception d' 
organisation du  marché  très différente.  La  production néerlandaise 
se base sur une  organisation commerciale  fortement  structurée et  sur 
une  organisation coopérative très poussée.  Chaque  producteur prend 
la responsabilité de  la production et  accepte  les impératifs  du  mar-
ché.  Le  Stopa n'intervient  que  pour le secteur des  pommes  de  terre 
de  semences  et  uniquement  au cours  des  mauvaises  années  en achetant 
les  excédents  de  plants à  des  prix préalablement  fixés  soit  pour les 
dénaturer,  soit  pour les vendre  comme  aliment  pour le bétail. - 12-
Les  pertes subies par le STOPA  sont  compensées  moitié par le LANDBOUW-
SCHAP  (organisme de  droit public du  secteur agricole) et moitié par 
le BEDRIJPSCHAP  (organisme de  droit public pour le commerce  de  gros). 
Entre ces deux positions extrêmes,  existent des positions intermé-
diaires  : 
La  France est orientée vers des  interventions publiques par l'entre-
mise  du  FORMA  et du  SNIPOT.  En  Irlande "l'Irish Potato Marketing", 
organisation similaire au Board anglais,  régit le marché  sans contrôle 
des  superficies emblavées.  Le  marché  des autres pays  de la Communauté 
est caractérisé par une  liberté totale tant  au niveau de  la production 
que  celui du  commerce. 
4.  Proposition de  règlement  CEE 
En  janvier 1976,  la Commission  a  présenté  au  Conseil  des Ministres 
de  la CEE  une  proposition d'organisation commune  des marchés  dans le 
secteur des  pommes  de  terre qui,  compte  tenu des  caractéristiques de 
ce  secteur  prévoit: 
a)  des normes  de  qualité 
b)  des groupements  de  producteurs 
c) un  régime  de  soutien 
d)  un  régime  des  échanges. 
Le  problème  fondamental  qui  se pose  dans  oe  secteur est celui de 
l'extrême variabilité des  rendements  et donc  de  la production annuelle 
qui  est fonction des  conditions climatiques.  Ceci  a  pour effet de 
provoquer des oscillations importantes des prix de  marché  qui  varient 
fortement  d'une  année  à  l'a~tre. 
Pour ces raisons,  la Commission  de  la CEE  a  proposé  des  interventions 
limitées dans  ce secteur en vue  de  renforcer et de  rationaliser les 
structures de  la production plûtot  que  de  "contrôler" le jeu de 
l'offre et de  la demande. 
a) ,!fOEU!,S_d_!  !l'l~l,it! 
Actuellement  des normes  différentes existent dans la CEE  (Normes 
ECE  de  Genève,  normes  allemandes,  normes  anglaises du  Potato Mar-
keting Board).  Les  futures normes  CEE  à  établir suivant la pro-
cédure  du  Comité  de  Gestion,  devraient  remplacer les normes  ac-tuellement  en vigueur 
commerciales courantes. 
- 13-
elles s'inspirent strictement  des  normes 
b)  ~r~u.Ee~e:;t~ ~e  _p::o~u~t~u::s  _ 
Dans  un marché  aussi difficile que  celui des  pommes  de  terre,  tou-
tes interventions visant  à  la stabilisation des  prix n'auraient 
/ 
qu'  un  impact  limité.  C'est  pourquoi la proposition de  la Commis-
sion a  mis  notamment  l'accent sur la constitution de  groupements 
de  producteurs qui  devraient  avoir pour objectifs de  rendre res 
pensables  les producteurs,  d'améliorer la qualité et  de  contrôler 
les quantités et,  enfin,  de  concentrer l'offre sur le marché. 
Des  aides  au démarrage  et  aux investissements  ont  été proposées 
pour encourager la formation  des  dits groupements. 
c)  ~é~i~e_d~ ~o~t!e:;  : 
Il a  été  proposé  un  régime  d'aide au  stockage au niveau de  la pro-
duction,  destiné à  renforcer les positions contractuelles des  pro-
ducteurs  associés sur le marché. 
En  outre,  afin de  faciliter l'utilisation des  produits  excéden-
taires dans  l'alimentation animale il a  été proposé  d'octroyer 
aux  producteurs agricoles associés une  aide  pour la des~drata­
tion des  pommes  de  terre. 
d)  _!!é~i~e  _  d~s  _  é~~~e~ : 
Enfin,  en  ce qui  concerne le régime  des  échanges,  pour la pomme 
de  terre de  consommation  et la pomme  de  terre industrielle,  la 
protection résultant  du  tarif douanier  commun  (TDC)  devrait  en 
principe être suffisante. 
Pour les  primeurs,  un  système  de  prix de  référence a  été  proposé 
par la Commission  afin de  protéger la production communautaire  de 
la concurrence  des  pays tiers exportateurs notamment  du  Bassin mé-
diterranéen qui  produisent  généralement  à  des  coûts  sensiblement 
inférieurs à  ceux de  la CEE. 
0 
0  0 - 14 -
III.  CONCLUSIOlf.3 
Les  orientations qui  résultent  des  discussions très approfondies 
au sein du  Conseil  convergent  vers  la nécessité  de  mettre sur pied 
une  organisation qui  tienne compte  des caractéristiques techniques 
et  économiques  propres  à  ce secteur. 
En d'autres termes,  l'intervention publique  devra tenir compte  du 
fait  que  l'évolution des  prix sur le marché  est  étroitement  liée 
au climat  facteur qui  détermine le volume  de  la production. 
En  conséquence l'action communautaire  devra tendre surtout  à  amé-
liorer les conditions  de  production et  de  commercialisation pour 
garantir au consommateur  européen un produit  de  qualité et,  dans 
le même  temps,  assurer les approvisionnements  à  l'industrie de  trans-
formation alimentaire du  secteur qui  est  en  progression continue. 
0 
0  0 Tableau  l 










ANNEXES  1 
POMMES  DE  TERRE- PRODUCTION  (1.000 tonnes) 
PO~~S DE  TERRE- SUPERFICIES  (1.000  hectares) 
POMMES  DE  TERRE  - RENDEMENT 
POMMES  DE  TERRE  HATIVES  - PRODUCTION  (1.000 tonnes) 
POMMES  DE  TERRE  - PRODUCTION  TOTALE  - QUANTITES  SOU-
MISES  A  TRANSFORiviA.TION  ( 1.000 tonnes) 
EXPORTATIONS  TOTALES  POMl'viES  DE  TERRE  1976 
IMPORTATIONS  TOTALES  POMMES  DE  TERRE  1976 
POMMES  DE  TERRE  DE  SEMENCES  - IMPORTATIONS  DE  LA.  CEE 
POMI'IlES  DE  TERRE  DE  SEMENCES  - EXPORTATIONS  DE  LA.  CEE 
BILAN D'APPROVISIO~~NT DE  POMMES  DE  TERRE 
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